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… sind die Stadtwerke Schkeuditz mit 
dabei und unterstützen die Schkeudit-
zer Jugend.
Während im Juli die Schkeuditzer Schü-
ler des Gymnasiums sowie der Lessing 
Mittelschule ihren Abschluss feierten, 
wird es für die ABC-Schützen Ende Au-
gust erst spannend. Endlich Schulan-
fang.
Wie jedes Jahr haben wir alle Ereignisse 
bedacht. So konnten sich wieder aus-
gewählte Schüler der Abschlussklassen 
über eine fi nanzielle Anerkennung ih-
rer besonderen schulischen oder außer-
schulischen Leistungen freuen.
Zur Einschulung werden alle Schulan-
fänger eine Federmappe der Stadtwer-
ke Schkeuditz zum Wühlen fi nden. So 
gerüstet, sollten Schere, Leim und Filz-
stift immer parat sein.
Aber auch zum Kindertag waren wir 
wieder unterwegs. In diesem Jahr war 
erstmals unser Glühwürmchen „Stro-
mi“ in einzelnen Kindergärten und hat 
Geschenke verteilt. Die Freude war rie-
sengroß, als er die Kinder überraschte, 
gemeinsam mit ihnen tanzte und sich 
natürlich richtig drücken ließ. Dabei ge-
riet die verschenkte Ausmaltasse fast in 
den Hintergrund.Stromi zu Besuch im Kindergarten
Vom Schulanfang bis zur Zeugnisübergabe...
Am 15.07. konnten wir die vier Frau-
en der Künstlergruppe „Polycromia“ 
in unseren Räumlichkeiten begrüßen. 
So unterschiedlich wie die vier Charak-
tere, so unterschiedlich sind auch ihre 
Werke. Neben expressiven Werken in 
Mischtechniken und Landschaften in 
abstrahierter Form und großzügigen 
Farbklängen, fi nden sich auch Ölmale-
reien von Natur und Mensch und ex-
perimentelle Fotografi e in dieser au-
ßergewöhnlichen Ausstellung wieder. 
Die Mitglieder dieser Künstlergruppe 
sind Brisca Kretzschmar, Dagmar Fran-
ke, Christiane Reitinger und Claudia 
Mertens.                                                                                                                   
„Polycromia“ wurde im Herbst des Jah-
res 2008 gegründet und feiert bei uns 
die 10. Ausstellung.
Künstlergruppe Polycromia - Vier „Energiebündel” halten bei den 
Stadtwerken Schkeuditz Einzug
Sie können die Werke bis Mitte Oktober zu unseren Öffnungszeiten 
anschauen. Montag, Mittwoch, Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr, 
Dienstag: 08:00 - 18:00 Uhr, Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Bilder von Brisca Kretzschmar Bilder von Christiane Reitinger
Wo sind Sie überall mit Energie unterwegs??
Nachdem das 22. Schkeuditzer Stadt-
fest auch dieses Jahr wieder ein großer 
Erfolg war, möchten wir an dieser Stelle 
nochmals an unseren Fotowettbewerb 
erinnern. Viele Schkeuditzer haben sich 
zum Stadtfest am Stand der SWS da-
rüber informiert und das erforderliche 
Basecap mitgenommen. 
Bis zum 30.09.2013 haben Sie noch Zeit 
an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. 
Die ersten Fotos haben uns bereits er-
reicht und werden ab 1. September auf 
unserer Internetseite und auf Facebook 
veröffentlicht.
Um an diesem Gewinnspiel teilzuneh-
men, müssen Sie folgendes tun: Sie 
können sich in den Geschäftsräumen 
der SWS ein Basecap der Stadtwerke 
Schkeuditz abholen. Anschließend ha-
ben Sie die Möglichkeit, uns bis zum 
30.09.2013 ein Foto zukommen zu las-
sen, das Sie unterwegs –im Urlaub, im 
Garten, oder, oder, oder – mit eben 
diesem Basecap zeigt. Entweder per 
Mail an post@stadtwerke-schkeuditz.
de oder per Post an die Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH, PF 1151 in 04431 
Schkeuditz. Die drei außergewöhnlichs-






2000 kWh Gas gratis. 
Dem Zweitplatzierten 250 kWh Strom 
oder 1000 kWh Gas 
und dem Drittplatzierten 125 kWh 
Strom oder 500 kWh Gas gratis.










Der Sommer neigt sich langsam dem 
Ende entgegen und wie jedes Jahr 
um diese Jahreszeit beginnt das 
erste Schuljahr für unsere ABC–
Schützen. Auch in diesem Jahr wer-
den die SWS den neuen Schülern ein 
kleines Geschenk für die nächsten 
anspruchsvollen Jahre mit auf den 
Weg geben. 
Wiederholt werden wir unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung ge-
recht werden und einem jungen 
Menschen eine Berufsausbildung 
als Industriekaufmann ermöglichen. 
Damit wollen wir jungen Menschen 
eine Perspektive hier in der Region 
geben.
Wie schon in der letzten Ausgabe 
angesprochen, waren Mitarbeiter 
der SWS vor Ort in den Ortsteilen 
Radefeld, Dölzig und Glesien. Hier 
hatten die interessierten Bürger die 
Möglichkeit, sich über die SWS, die 
aktuellen Strompreise usw. zu in-
formieren. Wir werden diese Bera-
tungsangebote auch in  Zukunft bei-
behalten und zwei Mal im Jahr vor 
Ort in den Ortsteilen für Gespräche 
zenergielieferanten glaubhaft ma-
chen wollen. 
In letzter Zeit sind Anbieter auf dem 
Markt aktiv, welche Ihnen Strom-
preise ohne die üblich darin enthal-
tene Netznutzung anbieten wollen. 
In diesem Fall müssen Sie als Kunde 
mit den SWS einen separaten Netz-
nutzungsvertrag abschließen und 
diese Netznutzung dann auch sepa-
rat an die SWS bezahlen. Sie müssen 
somit monatlich 2 Rechnungen be-
gleichen. Einmal an den Lieferanten 
des Stromes und dann an den zu-
ständigen Netzbetreiber, in unserem 
Fall an die Stadtwerke Schkeuditz. 
Die Höhe der Netzentgelte ist staat-
lich genehmigt und für alle Ver-
braucher (je nach Anschlussart) 
gleich. Zwei separate Rechnungen 
erhöhen nicht unbedingt die Trans-
parenz der berechneten Preise, da 
eigentlich jeder Energielieferant ge-
setzlich verpfl ichtet ist, die Höhe der 
Netzentgelte auf der Jahresrechnung 
abzubilden, so wie Sie es von der 
SWS über Jahre schon gewohnt sind. 
Sollten Sie weiterführende Fragen 
zu dieser Problematik oder auch zu 
anderen Problemen haben, so kön-
nen Sie sich gerne an die Mitarbeiter 
der SWS wenden.





und Beratungen zur Verfügung ste-
hen. Mit diesen Angeboten wollen 
wir den Service für unsere Kunden 
in den Ortsteilen erhöhen. Wir sind 
vor Ort für Sie da, aber wir werden 
im Gegensatz zu anderen Anbie-
tern keine Vertreter von Tür zu Tür 
schicken, die Ihnen mit allen mögli-
chen Tricks versuchen, Verträge auf-
zuschwatzen, welche in der Regel 
(meistens ab dem 2. Jahr) wesentlich 
teurer sind als unsere bewährten 
Saxstrom- und Saxgasprodukte.
Der Herbst steht vor der Tür und 
auch hier ist es wie jedes Jahr. Alle 
bangen den Veröffentlichungster-
minen der diversen Umlagen entge-
gen, welche die Stromlieferung an 
die Endkunden verteuern werden. 
Auch in diesem Jahr wird die EEG – 
Umlage (Erneuerbaren Energie Um-
lage) dramatisch steigen. Einige ge-
hen davon aus, dass der Anstieg fast 
in derselben Höhe erfolgen wird, 
wie in dem vergangenen Jahr. Auch 
die Umlage für die Befreiung von 
großen Industrieunternehmen von 
den Netzengelten (§ 19 Umlage) und 
die sogenannte Offshore – Umlage 
(Entgelt für den misslungenen An-
schluss von Windparks auf See) wer-
den weiter steigen. Schuld für den 
weiteren Anstieg bei der EEG- und § 
19–Umlage sind vor allem die weit-
reichenden Befreiungen von Un-
ternehmen von diesen Umlagen. 
Eine Befreiung von privaten Kunden 
von diesen Umlagen ist nicht mög-
lich, auch wenn dies sogenannte Nut-
www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Unter diesem Motto waren zwei Mitarbeiter der Stadtwerke 
Schkeuditz in den Ortsteilverwaltungen von Radefeld, Dölzig 
und Glesien, um persönlich für ein Beratungsgespräch zur Ver-
fügung zu stehen. Interessierte Schkeuditzer hatten die Mög-
lichkeit sich rund um die Tarife der Stadtwerke zu informieren. 
Natürlich konnten auch Preise mit anderen Anbietern vergli-
chen werden und anhand der letzten Rechnung wurde jedem 
eine individuelle Ersparnis ausgerechnet.
Da diese Einsätze gut angenommen wurden und vor Ort eben-
falls Zuspruch fanden, werden solche Tage mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit durchgeführt werden.
Wann der nächste Termin für eine persönliche Beratung in Ih-
rer Nähe sein wird, werden wir Ihnen rechtzeitig per Post oder 
als öffentliche Bekanntmachung mitteilen.




Bereits im letzten Jahr haben die Stadt-
werke Schkeuditz eine Auszubildende 
zur Industriekauffrau eingestellt. Was 
Anfangs noch als neu galt, wird in die-
sem Jahr nun wiederholt.
Wir haben unser Team ab dem 19. 
August 2013 wieder durch eine junge 
Frau, ebenfalls Auszubildende zur In-
dustriekauffrau, verstärkt.
Die 26-jährige Isabell Bartmuss kommt 
ursprünglich aus Landsberg und ist für 
die beginnende Ausbildung nach Leip-
zig gezogen. Um mehr Perspektiven zu 
haben, hat sie sich entschlossen, wäh-
rend der Arbeit an einer Abendschule 
das Abitur nachzuholen. Nun beginnt 
Mitte August ihre zweijährige Ausbil-
dung bei uns. Zu ihren Hobbys zählen 
tanzen und Sport. Außerdem verbringt 
sie ihre Freizeit gern an der frischen 
Luft.
Wir sind uns sicher, dass auch Frau Bart-
muss eine Bereicherung für die Stadt-







Tel.: 034204 - 7 35 0 









Seit Ende Juli ist ein Bus mit genau 
dieser Aufschrift in Schkeuditz und im 
Umland unterwegs. Die Stadtwerke 
Schkeuditz haben sich entschlossen, 
auch auf den Straßen von Schkeuditz 
Werbung zu machen. Nun können Sie 
tatsächlich mit Energie unterwegs sein. 
Und wer sich jetzt fragt, was „Wir sind 
Saxy“ bedeutet, dem möchten wir das 
kurz erklären.
Dieses Wortspiel soll zum Einen auf 
unseren SaxStrom und unser SaxGas 
anspielen und zum Anderen natürlich 
deutlich machen, dass wir ein sächsi-
sches Unternehmen sind, das hier in der 




Geräte, die sich im „Stand-by-Modus“ befi nden, verbrauchen weiter-
hin Strom, da sie nicht wirklich ausgeschaltet sind.
Um diesen Mehrverbrauch zu verhindern, empfehlen sich schaltbare 
Steckerleisten. Damit ist es Ihnen möglich, gleich mehrere Geräte vom 
Netz zu trennen.In einem Haushalt mit vier Personen lassen sich so 
über’s Jahr bis zu 100,- Euro einsparen.
Energiespartipp
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr   
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Was Sie uns schon 
immer sagen wollten...
… können Sie seit August dieses Jahres 
auch ganz einfach im Wartebereich un-
seres Kundenbüros tun. Dort fi nden Sie 
nämlich einen Briefkasten, der Ihnen 
die Möglichkeit gibt, Lob und Kritik 
ganz anonym los zu werden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die-
sen auch aktiv nutzen. Nur durch Ihre 
Anregungen geben Sie uns die Mög-
lichkeit besser zu werden. Erst wenn 
wir wissen, was sie stört, können wir 
daran arbeiten.
Natürlich haben Sie auch jederzeit die 
Möglichkeit uns Lob auszusprechen. 
Auch das nehmen wir gern entgegen.
SCHKEUDITZER WOHNUNGSBAU- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH www.
.de
Hätten Sie´s gewusst? Wir haben nicht nur Wohnungen zu 
vermieten, sondern wir bieten auch Grundstücke als Bau-
land an. Hier eine kleine Auswahl...
Weitere Angebote und Informationen unter www.wohnen-in-schkeuditz.de. Bei Interesse bitten wir um Abgabe eines 
Kaufgebotes via Fax unter 034204 752-11 oder per Email an info@wohnen-in-schkeuditz.de. Zur Beantwortung Ihrer 
Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 034204 752-0 zur Verfügung.
BAUEN IN SCHKEUDITZ
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ca. 170 m², aufgeteilt auf 
vier 2-Raumwohnungen 
mit direkt angrenzenden 






Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
